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vABSTRAK
Judul: Pelaksanaan Bimbingan Islam Terhadap Anak-anak Yatim dan
Miskin di Asrama Kasih Yayasan Basmi Kemiskinan Serendah Hulu
Selangor Malaysia
Dunia merupakan bagian besar daripada cita-cita para anak-anak yang
bergelar anak-anak yatim dan miskin. Sejak kecil anak-anak sudah menyatakan
impian dan harapan mereka. Mereka harus membuat pilihan sewaktu melangkah
ke tingkat yang lebih tinggi seperti di asrama kasih atau yang setahap dengannya.
Namun masih banyak yang kurang mengetahui pengetahuan Islam apa yang
sesuai dengan diri serta pengetahuan yang terbatas mengenai macam-macam
aliran agama
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan
bimbingan Islam pembimbingnya merupakan tamatan Pengajian tinggi di
Universitas kebangsaan Malaysia. Masalah yang didapatkan dari anak-anak
asrama kasih adalah mereka mempunyai pengetahuan yang terbatas tentang Islam
di luar sana. Namun mereka mempunyai potensi dan kompetensi dalam
menguasai aliran islam seperti tokoh-tokoh Islam.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang sumber data primernya
diperoleh langsung dari Pembimbing. Sedangkan data sekundernya adalah yang
bersumber  dari dokumentasi Bimbingan Islam Asrama Kasih Yayasan Basmi
Kemiskinan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data ini dikumpul dan dianalisa secara
deskriptif kualitatif.
Dari hasil penelitian dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan
Islam yang telah dilaksanakan oleh pembimbing adalah baik berdasarkan
pedoman bimbingan islam yang diguna di semua sekolah-sekolah agama di
Malaysia. Pembimbing berhasil melaksanakan hampir kesemua program yang
diberikan dalam buku pedoman. Adapun program yang tidak dapat dilaksanakan
oleh pembimbing adalah disebabkan oleh faktor –faktor penghambat seperti
kekurangan fasilitas/transportasi serta pengetahuan dan pengalaman yang kurang
oleh pembimbing sendiri.
iKATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT dzat yang maha
mulia dan pemurah. Sebegitu banyak nikmat dan rahmat yang Allah berikan
kepada hamba-hamba-Nya, semoga kita senantiasa dijadikan sebagai hamba-Nya
yang patuh terhadap perintah-perintah-Nya dan selalu berusaha untuk menjauhi
semua larangannya.
Sholawat serta salam mudah-mudahan sentiasa terlimpahkan kepada
junjungan umat manusia Nabi Muhammad SAW. Atas perjuangan dan kemuliaan
baginda kita semua terbimbing dan berada pada jalan yang penuh ridho dan
berkah.
Setelah berdoa, berusaha dan bertawakkal dalam menyelesaikan penelitian
ini, akhirnya terlahir sudah sebuah karya ilmiah dengan judul “PELAKSANAAN
BIMBINGAN ISLAM TERHADAP ANAK-ANAK YATIM DAN MISKIN DI
ASRAMA KASIH YAYASAN BASMI KEMISKINAN SERENDAH HULU
SELANGOR MALAYSIA” sebagai melengkapkan persyaratan akhir dalam
mendapatkan Gelar Sarjana Srata Satu (S1) dalam bidang Bimbingan dan
Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
Perjuangan itu bukanlah mudah dan dalam perjuangan itukita tidaklah
sendirian, tetapi dibentuk agar saling tolong menolong dalam menghadapi apa jua
rintangan. Berbagai mehnah dan ujian yang harus kita lalui, namun berkat kasih
sayang-Nya serta doa dari semua pihak maka penulis berhasil menyelesaikan
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perkuliahan ini. Dikesempatan ini penulis ingin mengucapkan jutaan terima kasih
kepada;
1. Ibu dan Ayah saya, Norliah Man dan Basri Bin Talib. Terima kasih atas
segala sokongan spiritual dan material dari penulis kecil hingga sekarang.
Kepada ahli keluarga, sakinah, pakcik dan makcik serta seluruh sanak
saudara keluarga Basri bin Talib, dengan rendah hati saya mengucapkan
terima kasih.
2. Yang terhormat Bapak Prof Munzir Hitami selaku Rektor UIN SUSKA
Riau.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS. Selaku Dekan Fakultas
Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
4. Yang terhormat Ibu Nurjanis MA. Selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan
Konseling Islam dan Ibu Listiawati Susanti, MA. Selaku Sekretaris
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.
5. Yang Terhormat Bapak Miftahuddin M.Ag selaku pembimbing dan Ibu
Dra. Silawati selaku Penasehat Akademik penulis.
6. Para dosen di UIN SUSKA dan FDIK khususnya, mantan sekretaris
jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, Bapak Azni M,Ag dan Bapak
Miftahuddin M,Ag yang sanggup datang ke Malaysia demi
menyempurnakan Praktikum kerja Lapangan  saya.
7. Ketau Pengurus Asrama Kasih Yayasan Basmi Kemiskinan, Ustadz
Akmalludin selaku pembimbing anak-anak asrama kasih.
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8. Teman-teman Indonesia seangkatan 2009 hingga 2014, semoga kalian
sukses dan terima kasih atas dukungan dan bantuannya. Tuan rumah pagar
hijau, Om Andi, Kak Diya dan Nadana, terima kasih karena sudi menjadi
teman.
9. Kawan-kawan Malaysia dari Rumah Pagar Hijau, Rumah Pagar Hitam, Jl.
Dagang, Masjid Amilin, Masjid Muqarrabin, Jl. Ampera Bunda, Jl.
Ampera Mona, Mess Lama dan Mess Baru, Geng Asrama, Geng Buluh
Cina, Panam, dan seluruh warga Konsulat. Terutama kawan-kawan yang
sudi meminjamkan transportasinya untuk kemudahan penulis.
Kalian adalah insan-insan yang berada di sebalik keberhasilan ini, karena itu
penulis menukilkan setinggi-tinggi penghargaan untuk semuanya. Dengan do’a
penulis iringkan semoga Allah membalaskansemua jasa baik kalian. Amin ya
Rabbal ‘Alamin.
Pekanbaru, 03 Februari 2014
Penulis,
ABDUL HADI
10942008759
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